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El comentari al salm 51 i la litúrgia del perdó:
Rashi i la invitació a la penitència
Josep Vicent NICLÓS
I. Comentari
Introducció
Salomó ben I±haq (1040-1105) o Rashi va néixer al nord de França (Tro-
yes), capital de la Champagne.1 Els seus estudis rabínics els va realitzar a
les Acadèmies rabíniques de Magúncia i Worms. Als 25 anys va tornar a
Troyes i continuà mantenint relacions amb els seus mestres d’Alemanya.
Rashi ha comentat la major part dels llibres de la Bíblia. La principal
característica dels seus comentaris és l’equilibri i el compromís entre la
interpretació literal i la midràixica. Aquesta darrera era la usual, fins ales-
hores, a França. Rashi no la deixa de banda. Com a filòleg desconeix la
tasca dels gramàtics de Sefarad, com Dunaß ben Labrat o Ibn Yonah. Però,
en el nivell gramatical ofereix sempre explicacions que ajuden el lector per
tal de fer una elecció.2 En aquest sentit resulta també l’hereu o un repre-
sentant posterior de la «gramàtica dels masoretes». El seu comentari de
mots s’adreçava a lectors que comprenien bé el francès i els presenta,
sovint, glosses de paraules en aquesta llengua.3 Sobretot, presenta en pri-
mer terme, en els seus comentaris, les interpretacions que més es corres-
ponen amb el sentit literal del text.4 Aquesta preferència pel sentit literal o
Josep Vicent NICLÓS, «El comentari al salm 51 i la litúrgia del perdó: Rashi i la invitació a la penitència»,
en Perdó i reconciliació en la tradició jueva (ScrBib 4, Barcelona: PAM – ABCat 2002, pp. 233-244).
1. Sobre la vida jueva en la seva època, a través dels seus escrits: E. SHERESHEVSKY, «Some
aspects of everyday life in Rashi’s times», The Jewish Quarterly Review LXV (1974-1975) 98-114.
2. Hem consultat el llibre de I. SAMPSON, Rashis’s gramatical Explanations on the Book of
Psalms, s.l., 1999, però no conté cap comentari al Salm 51.
3. C. RABIN, «La langue de Rachi», en M. SPERBER (ed.), Rachi, París 1974, pp. 115-122.
4. Enciclopedia Judaica, Jerusalem 1971, vol. 13, cols. 1588-1566.
peshat explica la seva influència sobre l’exegesi cristiana medieval. Els mes-
tres cristians hi veien un paral·lel amb la seva pròpia activitat, en un temps
en què l’estudi de la Bíblia patia de prejudicis.5 Aquesta és la raó del renai-
xement de l’estima per Rashi als estudis bíblics contemporanis. Avui en
dia, apreciem el seu interès per la llengua, les formes gramaticals i els
comentaris sobris, ajustats al text.6 Els termes «literal i al·legòric» (peshat,
derash) normalment no s’exclouen entre si en l’exegesi de Rashi. Hi ha
casos, però, en què són incompatibles; d’altres en què l’ús del peshat, fins i
tot, és incomprensible o mancat de funcionalitat. En ocasions, s’ha d’en-
tendre el comentari de Rahsi com un distanciament de l’exegesi medieval
cristiana.7
La seva font, sobretot en relació al comentari al Pentateuc, és, abans de
tot el Targum, o sigui, la versió aramea de la Bíblia.8 Després utilitza els
comentaris rabínics i talmúdics.
El Salm 51 i la seva dimensió històrica9
Els quatre primers versets es deixen sense comentari. Donat que el
segon verset col·loca la pregària en un context històric concret, el comen-
tari al cinquè verset situa el lector enfront de l’hic et nunc de la conversió.
Malgrat que no hi apareix el nom de Betsabé, David mateix pren la parau-
la en persona i manifesta la seva responsabilitat envers Uries:
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5. A. VAN DER HEIDE, «Rashi’s Biblical Exegesis, Recent Research and Developements», en
Bibliotheca Orientalis, 1984, cols. 292-318. D. DAHAN, «Juifs et chrétiens en occident medieval:
la rencontre autour de la Bible (XIIe-XIVe siècles)», Revue de Synthèse IV, 1 (1989) 3-31.
6. S’ha publicat en castellà el comentari de Rashi, amb altres exegetes jueus medievals, al
llibre d’Amós: G. RUIZ GONZÁLEZ, Comentarios hebreos medievales al libro de Amós, Madrid
1987. 
7. Vegeu B. J. GELLES, Peshat and Derash in the Exegesis of Rashi, Leiden 1981, pp. 9-25;
pp. 105-122. VAN DER HEIDE, «Rashi’s Biblical Exegesis», 306ss. S. KAMIN, «Rashi’s Exegetical
Categorization with Respect to the Distinction Between Peshat and Derash», Immanuel 11
(1980) 16-32. Altres articles de la mateixa autora presenten una comparació entre el sentit lite-
ral i al·legòric a Rashi i d’altres autors cristians, com Orígenes, sant Jeroni, Nicolau de Lyra, en
els comentaris al Càntic dels Càntics. En la mateixa autora: S. KAMIN, Jews and Christian inter-
pret the Bible, Jerusalem 1971; «Rashi’s Commentary on the Song of Songs and Jewish-Chris-
tian Polemic», Shanaton, 1983-1984, pp. 218-248 (en hebreu); «Dogma in Rashi’s Commentary
of Song of Songs», Tarbitz (1983) 41-58 (en hebreu).
8. Vegeu M. BANITT, «Le commentaire biblique de Rashi: l’oeuvre d’un humaniste», en
Rashi 1040-1990, hommage à Ephraïm Urbach, París: Cerf 1993, pp. 14-19.
9. Segons R. J. TOURNAI el Salm 51, amb una vintena d’altres, influencia les «confessions
de Jeremies». Vegeu «Recherches sur la chronologie des psaumes», RB 65 (1958) 181-213; RB
66 (1959) 161-190. També J. L. VESCO (ed.), L’Ancien Testament: cent ans d’exégèse à l’École Bibli-
que (Cahiers de la Revue Biblique 28), París 1990, p. 165.
Com que em penedeixo i estic preocupat per ell, em sembla com si esti-
gués davant meu en tot moment (v. 5).
El context històric no oblida, però, la dimensió teològica de relacions
humanes amb Déu i la transcendència:
Malgrat haver matat Uries no he pecat sinó contra tu, que m’adverties,
perquè volies un veredicte just (v. 6). 
[...] Que no mori per l’espasa a causa del càstig en contra meva, d’Uries al
qual vaig fer matar (v. 16).
La dimensió antropològica
Rashi no se n’oblida de l’exegesi literal de les paraules que es refereixen
a la persona, com ara, l’arrel «engendrar» que relaciona amb la paraula
hebrea que significa «fogositat» (v. 7). Altres mots fan referència a la res-
ponsabilitat de la persona, com «dintre meu» significant el cor com «quel-
com tancat i secret» (v. 8) o «les parts interiors» que identifica amb els
«ronyons» (v. 8), pels quals es relaciona la interioritat de l’home amb el
principi de la saviesa.
Dels esdeveniments històrics i particulars de la vida del rei David, en
concret la seva vivència interior del pecat contra Uries i Betsabé, s’aixeca
l’exegesi per a situar la figura del rei David com a model, figura o símbol
del penitent: 
Si m’atorgues el perdó «seràs just» davant tots els malvats que no es pene-
deixen, per tal que no puguin dir: «Encara que féssim penitència, de poc ens
aprofitaria» (v. 6).
[...] Aprendran de mi i se’n penediran si veuen que Tu m’has ofert el perdó
(v. 15).
Per tal d’alçar-se a aquest segon nivell, Rashi té en compte els comen-
taris a l’Escriptura realitzats a la tradició jueva, especialment els midrai-
xos. Aquests parlen de la inclinació bona i la inclinació dolenta com a for-
ces que expliquen el comportament dinàmic de la persona (v. 7).
Dimensió penitencial i accés al perdó com a renovació
La segona part del seu comentari, a partir del verset 9, posa en relleu
sobretot la dimensió penitencial: la imatge de l’aspersió amb l’hisop, amb
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el qual es purifica un cadàver, és a dir, allò més allunyat de la vida autènti-
ca (v. 9). Els comentaristes posteriors la consideren un símbol del perdó del
pecat i de la recuperació d’un cor pur (v. 10-11).
A continuació, ens explica, en quatre frases breus, el sentit de la recu-
peració de la puresa, la donació d’un esperit sant o profètic. La separació
del pecat es manifesta com a recuperació del caràcter profètic i de noblesa
d’esperit (v. 12-14).10 Aquesta virtut, desglossada en dues pels successors de
Rashi, semblen considerar-la com a ideal del mestre o savi medieval, com
era Rashi en el seu contacte amb els seus deixebles.11
Dimensió escatològica
El comentari acaba amb el desig que el temple sigui construït en temps
de Salomó, per mitjà del favor diví. Aquest comentari es pot entendre que
Rashi entén el salm com a preexílic i compost per David, que no va poder
construir el temple al Senyor. També podem veure en aquesta súplica de
construcció del temple un anhel de reconstrucció escatològica, de la comu-
nitat fidel, al voltant del lloc que significa la presència de Déu enmig del
poble. És en aquest lloc on la súplica es converteix per sempre més en acció
de gràcies poderosa:
Concedeix-me el teu perdó i se m’obrirà la boca per aclamar la teva bon-
dat (v. 17).
Edicions de l’obra
Seguim, amb excepcions, la versió que presenta MAYER I. GRUBER, Ra-
shi’s Commentary on Psalms, Atlanta, GE: Scholar Press 1998 (GR). 
Hi ha unes vuit contribucions essencials per a la recuperació d’aquest
comentari:12
* El més antic (segles XIII-XIV) es troba en la Biblioteca del Trinity Colle-
ge de la Universitat de Cambridge. Conté un comentari als profetes i hagiò-
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10. En el seu comentari al Talmud diu a propòsit del verset 19: «No es pròpia de la seva
manera de comportar-se (i.e. de Déu) el menysprear. És a dir, que Déu no menysprea el cor aba-
tut i enfonsat». Vegeu Y. FLORSHEIM (ed.), Rashi le-Miqra’ be-perusho la-Talmud, vol. III, Jeru-
salem: Ketuvim 1989, p. 50 (en hebreu).
11. Vegeu S. BENHAMOU, «Les enseignements moraux à travers les commentaires de Rachi»,
en M. SPERBER (ed.), Rachi, París 1974, pp. 241-263.
12. M. I. GRUBER, Rashi’s Commentary on Psalms, Atlanta, GE: Scholar Press 1998, pp. 35-43.
grafs en hebreu amb glosses en alemany antic. Ha estat publicat recent-
ment: Joseph BAR-EL, Sefer Pitronot Rashi, Tel Aviv 1992.
* Una traducció al llatí dels comentaris de Rashi als Profetes posteriors,
Salms i Job, feta per Johan Friedlich BREITHAUPT (Gotha, 1713). Aquesta
obra identifica moltes de les fonts bíbliques i rabíniques de l’autor, de molt
valor per a l’edició posterior de Maarsen.
* Durant el segle XIX es van fer dues edicions parcials de comentaris de
Rashi als salms. En Nosyonot Avraham d’Abraham LURIA (Vilna 1821) molt
breu; en l’obra A †eret Zvi de Jacob BEN ZVI HIRSCH de Mir (Vilna 1834) amb
15 pàgines de Rashi.
* En el començament del segle XX apareix l’obra Shem Efraim, un
supercomentari als comentaris de Rashi a tots els llibres de la Bíblia, feta
per Efraïm ZALMAN (Munkascz, 1913).
* El tercer volum de Parshandatha: El comentari de Rashi i els profetes i
hagiògrafs, editat a partir de diversos manuscrits i edicions per I. MAARSEN,
rabí holandès (Amsterdam 1936). És el primer intent d’identificar la tradi-
ció manuscrita més antiga i de presentar les variants. Va escollir el manus-
crit de la Biblioteca Bodleiana d’Oxford (Opp. 34) com a base per a la seva
edició, text de molt valor entre els més de seixanta manuscrits en què es
conserva l’obra. El va relacionar amb els sis manuscrits dels segles XIII-XIV
en què es conserva l’obra.
* Una contribució important per a entendre les fonts encara no identi-
ficades és el llibre de Menahem ZOHARY, Les fonts de Rashi: Midraixos halà-
quics i aggàdics en els seus comentaris: Salms, Jerusalem 1987 (en hebreu).
* La contribució de M. I. Gruber consisteix a publicar el text d’un ma-
nuscrit de la Biblioteca Nacional d’Àustria, Viena 220, de considerable
antiguitat i una sola addició de copistes. Amb això pretén superar els defec-
tes de l’edició de Maarsen.
La nostra edició del salm 51
En el salm 51 i en molts d’altres, en les edicions dels comentaris de
Rashi, com ara la de Miqra’ot Gedolot, apareixen abreviatures. La que més
ens interessa és la de s''aa que vol dir «absent en altres edicions» com va
assenyalar Maarsen.13 Aquesta expressió entre parèntesis, com va indicar
Katzenelenbogen,14 va aparèixer per primer cop en l’edició dels comentaris
de Rashi als Profetes i Hagiògrafs de Lublín (1623). Aquesta abreviatura vo-
lia assenyalar els passatges que es trobaven en la Bíblia rabínica publicada
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13. Vegeu GRUBER, Rashi’s Commentary, 37-40.
14. KATZENELENBOGEN, Joshua and Judges with the Commentary of Rashi, Jerusalem 1987.
per Daniel Bomberg (Venècia 1547), però que mancaven en els manuscrits
medievals de Rashi en possessió de Baruch Segal de Lublín. Aquest seria
un indici de les edicions eclèctiques de Rashi en aquesta època.15
La nostra edició del Salm 51 segueix el text de l’edició de M. I. Gruber
(G), però hem respectat aquestes addicions, probablement posteriors a
Rashi en el text. En la traducció presentem el text entre parèntesis, per tal
que el lector pugui fer-se una idea de la llibertat amb què els autors medie-
vals tractaven els textos dels seus mestres i cercaven de completar-los. Les
variants d’aquest tipus les prenem d’una edició antiga: «Sefer Zemirot Is-
rael» (S), en Moshe BEN MENACHEN (ed.), Kitbe Qodesh, Wien 1817, pp. 29-
30, que no es diferencia molt de la que s’ofereix als Miqra’ot Gedolot (M),
Jerusalem 1961.
Signes crítics: 
+ addició.
: omissió
; una altra lectura.
II. Traducció
Compadeix-te de mi16
5. Tinc sempre present el meu pecat. Com que em penedeixo i estic pre-
ocupat per ell, em sembla com si estigués davant meu en tot moment.
6. Contra tu, contra tu sol he pecat. Per tant, al teu abast és el perdonar.
Malgrat haver matat Uries no he pecat sinó contra tu, que m’adverties, per-
què volies un veredicte just. Per això ets just quan dónes la sentència, com
és el teu costum. (Altra opinió:) Perquè podia haver vençut la meva incli-
nació dolenta. (No he pogut vèncer-la) només perquè que no diguessin:
«l’esclau ha dominat el seu Senyor»,17 ja que jo havia declarat: «Exami-
na’m, Senyor, posa’m a prova» (Sl 26,2). Em vas posar a prova i no n’he sor-
tit innocent, de manera que tu ets just i no pas jo. Altra opinió: «ja que ets
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15. GRUBER, Rashi’s Commentary, 38-40.
16. GRUBER, Rashi’s Commentary, 244 dóna aquesta frase com a títol del manuscrit de
Rashi.
17. Seguim la traducció de Gruber que cita com a font un midraix arameu, atribuït a Rava
(299-352 dC), en TB San 107a.
just quan dónes sentència», si m’atorgues el perdó18 «seràs just» davant tots
els malvats que no es penedeixen, per tal que no puguin dir:19 «Encara que
féssim penitència, de poc ens aprofitaria».20
7. Tu saps que he nascut en la culpa. ¿Com no hauria de pecar, quan el
començament del meu engendrament ve d’un comerç sexual? Quants
pecats es cometen per causa d’ell! 
Segons una altra opinió: la meva creació prové del principi masculí i
femení, tots dos plens de febleses. Hi ha midraixos21 sobre aquest passat-
ge, però no es relacionen amb el tema (penitencial) tractat en el Salm.
[(La mare) m’engendrà (pecador). (El verb «engendrar» prové) de la
paraula «fogositat», a la manera de: «(les ovelles) entraven en zel quan
venien a beure» (Gn 30,38) (absent en d’altres versions).]22
8. Tu, que estimes la veritat. Per part meva també confesso la veritat, ja
que he comès un pecat. Al fons de les entranyes. Aquests són els «ronyons»
que són llisos i suaus.23 [I Menahem24 el relaciona amb: «a una distància
com la dels que disparen un arc» (Gn 21,16). I també amb: «Qui va infon-
dre saviesa en les parts interiors?» (Jb 38,36).25 El seu punt comú és el terme
«tensió», ja que hi ha tensió tant en l’arc com en el coneixement (absent en
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18. Aquesta segona interpretació sembla considerar la partícula le-ma`an com consecutiva
i enllaçar-la amb els versets 3-5. La BCI l’entén com a explicativa: per això. La font seria el
Midraix Tehil·lim.
19. Variant a la versió de Gruber: «per tal que no acostumin a dir».
20. Gruber tradueix d’una forma allunyada del text hebreu: «Si no s’hagués penedit, no
hauríem estat recompensats» (Had he repented, we would not have been rewarded).
21. LvR 14,5; NmR 10,5. Aquestes paraules de Rashi són analitzades en S. KAMIN, «Rashi’s
Exegetical Categorization». Sobre la impossibilitat d’integrar, de vegades, tendències exegèti-
ques oposades a Rashi, vegeu B. J. GELLES, Peshat and Derash in the Exegesis of Rashi, Leiden
1981, pp. 114-116.
22. Tota aquesta frase és omesa en la versió de Gruber.
23. Segons Gruber, Rashi relaciona el mot amb la paraula †îah, «arrebossat» d’una paret
(vegeu Ez 13,12).
24. Aquesta frase no apareix en el manuscrit de G i pot ser una glosa posterior a Rashi.
Menahem ben Ya`aqob ben Saruq, nat a Tortosa (910 o 920) es trasllada a Còrdova i col·labo-
ra en el renaixement de la poesia i la filologia hebrees. Va començar la redacció del Mahberet,
el primer diccionari d’arrels hebrees de la Bíblia. Vegeu A. SÁENZ BADILLOS – J. TARGARONA, Dic-
cionario de autores judíos (Sefarad. Siglos X-XV), Còrdova: El Almendro, 1988, pp. 63-64. Tota
la frase, en efecte, es troba en aquesta obra. Vegeu «Mahberet», en A. SÁENZ BADILLOS (ed.),
Menahem ben Saruq, Granada 1986, p. 196.
25. La primera citació el relaciona amb l’arrel †ahah, pi’el, «llançar», «empènyer». La sego-
na citació, moltes bíblies i la BCI prefereixen la lectura l’ibis, ocell de Thot. Són termes hapax
a la Bíblia. Tota la frase manca en la versió de Gruber.
d’altres versions)]. M’ensenyes dintre meu a tenir seny. (És a dir), en el cor,
que és quelcom inescrutable, em dónes «seny» per entonar la confessió.
9. Aspergeix-me amb hisop. Com qui purifica un leprós o l’impur pel
contacte amb un cadàver.
[10.26 Fes que torni a sentir la joia i l’alegria. (És a dir) el perdó del pecat.
Els [ossos] que havies fet pols. Perquè estaves indignat en contra meva.
12. Déu meu, crea en mi un cor ben pur, per tal que no torni a caure.
13. No em prenguis el teu Esperit Sant. Que no s’allunyi de mi l’Esperit
Sant (absent en altres versions).]
14. Torna’m el goig de la teva salvació. L’Esperit Sant27 que es va allunyar
de mi.
(Un esperit) magnànim, en el sentit de «[generositat i] noblesa».28
15. Ensenyaré els teus camins als pecadors. Aprendran de mi i se’n pe-
nediran si veuen com tu m’has ofert el perdó.
16. No em demanis compte de la sang que he vessat. Que no mori per l’es-
pasa a causa del càstig en contra meva d’Uries, a qui vaig fer matar. 
17. Obre’m els llavis, Senyor. Concedeix-me el teu perdó i se m’obrirà la
boca29 per «aclamar la teva bondat».
18. [Les víctimes no et satisfan, perquè no se n’ofereix cap sacrifici per
un pecat voluntari].30 Si t’oferia (un holocaust), si et complagués, te l’oferi-
ria.
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26. El comentari als versets 10-13 no apareix en Gruber.
27. Gruber tradueix com «inspiració profètica». La interpretació derivaria d’un midraix
atribuït a R. Judah ben Ezequiel citat en TB Yom 22b i San 107a.
28. La versió de Gruber omet el primer terme («generositat) i tradueix, «sinònim de noble-
sa», és a dir, un esperit vigorós com a inspiració profètica. Però vegeu el comentari de Rashi
en el verset següent.
29. Joc de paraules amb el començament del verset. El sentit podria ser «tindré l’ocasió»
(Gruber).
30. Frase omesa en la versió de Gruber.
20. Afavoreix (Sió). Per tal que el temple sigui construït en el seu inte-
rior en temps del meu fill Salomó.
III. Salm 51 i comentari de Rashi
`dwdl rwmzm xCnml
`[bv-tB-rvaK aybNh !tn wyla-awbB 2
`y[vp hxm ^ymxr brK ^DsxK     ^DsxK ~yhla ynNx 3
`ynrhj ytaJxmW ynw[m ynsBK [brh] (hBrh) 4
`dymt yDgn ytaJxw     [da yna y[vp-yK 5
hKzT ^rbdB qDcT ![ml ytyf[ ^yny[B [rhw     ytajx ^Dbl ^l 6
`^jpvb
`yMa yntmxy ajxbW     yTllqx !ww[B-!h 7
`yn[ydwt hmkx ~tsbW     twxJb Tcpx tma-!h 8
`!yBla glVmW ynsBkT     rhjaw bwzab ynaJxT 9
`tyKD twmc[ hnlgT     xmfw !wff yn[ymvT 10
`hxm ytnw[-lkw     yajxm ^ynP rTsh 11
`yBrqB vDx !wkn xWrw ~yhla yl-arB rwhj bl 12
`yNMm xQT-la ^vdq xWrw ^ynpLm ynkylvT-la 13
`ynkmst hbydn xWrw     ^[vy !wff yl hbyvh 14
`WbWvy^yla ~yaJxw     ^ykrD ~y[vp hdMla 15
`^tqdc ynwvl !NrT     yt[WvT yhla     ~yhla ~ymDm ynlyCh 16
`^tLhT dyGy ypW     xTpT ytpx ynda 17
`hcrt al hlw[ hnTaw     xbz #Pxt-al yK 18
`hzbt al ~yhla hKdnw rBvn-bl     hrBvn xWr ~yhla yxbz 19
`~lvWry twmwx hnb<<T     !wYc-ta ^ncrb hbyjyh 20
`~yrp ^xBzm-l[ Wl[y za lylkw hlw[ qdc-yxbz #PxT za 21
an rwmzm
31.yypl h[X lk awh wlal yl hmdn wyl[ gawdw jrxtm ynaX $wtm .dymt ydgn ytjxw .5
$l ala ytajh al hyrwal yt[rhX hm @aw xwlsl $dyb $kypl .ytajx $dbl $l .6
yrcy l[ rbgthl 32ydyb hyh xk 33.$ghnmb wmk ,$rbdb qdct ![ml .rbdh l[ trhzhX
~lX ytacmn alw yntnxbw 35ynsnw ynnxb $ynpl ytrmaX ,wbr xcn 34 db[h wrmay alX ala
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Sumari
L’article estudia la figura de Rashi com autor medieval, i la seva impor-
tància com a comentarista de l’escriptura per al judaisme i el món cristià
medieval. El comentari de Rashi als Salms és un dels més difosos a causa
de la importància d’aquest llibre per a la pregària jueva i cristiana. Hem
triat el Salm 51, en un context de litúrgia del perdó, com a exemple de la
sobrietat i respecte amb què Rashi s’apropa al text bíblic. Donem la versió
hebrea de dues edicions i la que ofereix, a partir d’un manuscrit antic,
M. I. Gruber. Amb això el lector es farà una idea de les dificultats de la crí-
tica textual en Rashi. El lector podrà observar igualment com els deixebles
de Rashi consideraven la seva obra un patrimoni comú a la qual es podien
afegir glosses, cosa comuna en el món medieval.
Summary
This paper studies the importance of Rashi as a Jewish medieval author,
and his relevance as commentator of the Bible, for the Jewish and the Chris-
tian World. Rashi’s Commentary on Psalms was widely spread due to its
importance for the Jewish and Christian prayer. We have chosen Psalm 51,
in a context of personal and communitarian pardon, as an example of Ra-
shi’s moderation and attachment to the biblical text. We provide the Hebrew
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version of two editions, and the one offered by M. I. Gruber, based on an
ancient manuscript. The reader will get an overview of the difficulties of tex-
tual criticism in Rashi’s Commentary on Psalms. Rashi’s disciples conside-
red his work common heritage, on which one may add glosses and extend
his commentary.
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